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性 55 名（110 足）を対象とした。Arch height index 
measurement system（図 1）を用いて、対象者の体重の
10%荷重と 90%荷重の AHI を測定した。各荷重条件で、
足長（FL：踵後縁から足趾末端）の 50%地点の足背の高
さ（DH）を切頂足長（TFL：踵後縁から第一中足指節関






1.5 SD を正常足の基準値とした。 
 
【結果】10%荷重と 90%荷重の AHI の平均値（SD）はそ
れぞれ 0.333（0.022）、0.308（0.023）であった。また、
10%荷重と 90%荷重の AHI の基準値は 0.297～0.368、























本研究 Williams.et al (2000)
10%荷重 AHI 0.333（0.022） 0.316（0.027）
基準値 0.297〜0.368 0.276〜0.357
90%荷重 AHI 0.308（0.023） 0.292（0.027）
基準値 0.275〜0.341 0.252〜0.333
